Convocatoria by ,
C O N V O C A T O R I A 
I C O N C U R S O F O T O G R A F I C O O R G A N I Z A D O 
P O R LA R E A L S O C I E D A D A R Q U E O L O G I C A T A R R A C O N E N S E , 
" A M I G O S D E L O S CASTILLOS ' 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense y su Sección "Amigos de los Cas-
tillos", convoca su I Concurso Fotográfico bajo el patrocinio de la Excma. Dipu-
tación Provincial y Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
1 P o d r á n concurrir cuantos profesionales y aiicionndos residan en el territo-
rio nacional. 
2." El tema de las fotografías a presentar, será el de los Castillos y fortifica-
ciones medievales ubicados dentro del territorio de la Provincia de Tarragona, en 
su aspecto histórico-artistico, ya sea en su conjunto monumental o en detalle de los 
mismos, teniendo especial consideración tanto el carácter inédito de la fotografia, 
como del Monumento reproducido. No serán admitidas las que a juicio del Jurado, 
no reúnan las anteriores condiciones. 
3." Cada concursante podrá presentar las pruebas que tenga por conveniente, 
haciéndose constar al pie de cada una la población donde se halla enclavado, nombre 
de! monumento y lema. 
4." Las obras serán en blanco y negro y del tamaño 18x24, 30x 40 mm o sus 
equivalencias, pero siempre montadas sobre cartulina blanca o de tonos claros del 
tamaño 40 x 50 mm. 
5." No se exige derecho alguno para tomar parte en este Concurso; sin em-
bargo, todo concursante deberá acompañar a cada fotografia que presente, dos 
reproducciones en papel brillante tamaño postal, que pasarán a formar parte del 
archivo de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. La falta de este requisito, 
se entenderá que el concursante cede para el archivo el original presentado. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, se reserva el derecho de adquirir 
por su valor material, cualquier fotografia presentada al Concurso. 
6." Las fotografías se remitirán hasta el dia 9 de septiembre al domicilio par-
ticular del señor Secretario de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense: don 
Francisco Batista Figuerola, calle Cervantes, núm. 19, 2.", en sobre cerrado, acom-
pañado de plica en el que se repita el pie de la fotografia con su lema, y en el 
interior de la plica, nombre y domiciho del autor. 
7." E l fallo del Jurado, que será inapelable, será dado a conocer con anterio-
ridad a la fecha de la inauguración de la exposición-concurso, por medio de la 
prensa y particularmente a los galardonados. Clausurada la exposición, las obras 
serán devueltas por el mismo conducto de su recepción. 
8." E l reparto de premios y la inauguración de la exposición-concurso, tendrá 
lugar el día 22 de septiembre, en el local y hora que se señalará en el programa 
de festejos de Santa Tecla, Fiesta Mayor de Tarragona. 
9:' E l Jurado será designado por la Junta Directiva de la Real Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense, entre personas de reconocida solvencia artística, siendo invi-
tados a formar parte del mismo un miembro de la Asociación Fotográfica de Cata-
luña, asi como un representante de las ciudades de Reus, Tortosa y Valls. 
10.' La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense resolverá sobre lo no pre-
visto en estas Bases. 
PREMIOS: Trofeo Excmo. Sr. Gobernador Civil de Tarragona. 
Copa Excma. Diputación Provincial de Tarragona. 
Copa Excmo. Ayuntamiento de Tarragona. 
Copa Sindicato de Iniciativa. 
Copa Junta Provincial de Turismo. 
Copa Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
Copa Comisión de Monumentos. 
Copa Instituto de Estudios Tarraconenses. 
Copa Cámara de la Propiedad Urbana. 
Han ofrecido su colaboración otras Entidades oficiales y particulares. 
Tarragona, julio de 1956. 
